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Слово редактора
Уважаемые авторы, читатели, подписчики и коллеги! Перед Вами первый номер журнала за 
2017 год, организованный по принципу разделов, а не рубрик. Это накладывает на редакцию и авто-
ров больше ответственности за качество (уникальность) и структуру предоставляемых для печати 
статей. Поэтому хочу обратить внимание на то, что Минобрнауки разработало рекомендации по 
подготовке и оформлению статей в научных журналах, а специалисты НЭИКОН и АНРИ сделали 
по этому поводу соответствующие комментарии под руководством О. В. Кирилловой, которая 
возглавляет данные организации. Требования, которые изложены в этих публикациях, строги, но 
обоснованны и логичны. Прошу обратить на них особое внимание.
2016 год закончился для журнала большой очно-заочной научно-практической конференцией 
«Профессионализм –  основа конкурентоспособности отечественного образования», проведенной на 
базе ИДПО ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ 8–9 декабря 2016 года. В журнале размещен Итоговый 
документ IV Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным 
участием «Профессионализм –  основа конкурентоспособности отечественного образования», 
в котором содержатся практические рекомендации по развитию профессионального образования 
в России. В этом номере также содержатся заключительные материалы дискуссионной площадки, 
участники которой ответили на три вопроса: 
1. Как вы оцениваете конкурентоспособность российского образования на глобаль-
ном рынке образовательных услуг?
2. Что необходимо сделать для повышения конкурентоспособности российского об-
разования?
3. Поможет ли профессионализация повышению конкурентоспособности?
Этот опыт оказался весьма удачным, и мы думаем продолжить его в следующих номерах. 
Ждем Ваших предложений о тематике дискуссий до конца февраля 2017 года. Как только редакция 
определит тему дискуссии и традиционной конференции, члены рабочей группы журнала и наши 
постоянные авторы получат соответствующую информацию, в том числе и на Facebook.
В том, что год Петуха будет достаточно интенсивным и хлопотливым во всех отношениях, не 
сомневается ни один из наших корреспондентов. Очевидно вступят в силу откорректированные 
правила регистрации журналов ВАК, так как этот проект находится на рассмотрении соответству-
ющих органов. Это только добавляет ответственности в работе редакции, рецензентов, экспертов 
и, соответственно, авторов, присылающих свои материалы для публикации в журнале. Поэтому 
пожелаем нам всем трудолюбия, терпения и удачи в 2017 году.
С наилучшими пожеланиями.
Главный редактор, доктор философских наук, доцент –  С. И. Черных
